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Kontrastivnaà lingvistika predstavlàet soboè izu~enie ino-
strannogo àzáka v protivopostavlenii rodnomu àzáku issledovatelà
(u~aæegosà). Kontrastivnaà lingvistika izu~aet otdelânáe àvlenià i
edinicá rodnogo àzáka v sopostavlenii so vsemi vozmo`námi
sredstvami ih pereda~i v izu~aemom àzáke. Rezulâtatá kontrastivnogo
pisanià leksiki daät vozmo`nostâ sozdatâ neskolâko tipov kontra-
stivnáh slovareè.
Klä~eváe slova: kontrastivnaà lingvistika, sopostavlenie,
perevodnoe sootvetstvie, perevodnoè åkvivalent, semnáè kontrastiv-
náè slovarâ, tolkovo-perevodnoè kontrastivnáè slovarâ, perevodnoè
kontrastivnáè slovarâ.
Kontrastivnaà lingvistika predstavlàet soboè izu~enie ino-
strannogo àzáka v protivopostavlenii rodnomu àzáku issledovatelà
(u~aæegosà). Kontrastivnaà lingvistika izu~aet otdelânáe àvlenià
i edinicá rodnogo àzáka v sopostavlenii so vsemi vozmo`námi
sredstvami ih pereda~i v izu~aemom àzáke. Celâ kontrastivnogo
issledovanià — sopostavitelânoe izu~enie me`ãàzákováh sootvet-
stviè dvuh àzákov dlà váàvlenià ih razli~iè.
V kontrastivnoè lingvistike, v otli~ie ot sopostavitelânoè:
— izu~aätsà ne läbáe àzáki i ne v läbom koli~estve, a tolâko
dva àzáka — rodnoè i izu~aemáè;
— izu~aätsà ne podsistemá, polà i drugie strukturnáe edini-
cá leksi~eskoè sistemá, a otdelânáe edinicá i àvlenià àzáka v
dvuh sopostavlàemáh àzákah;
— izu~enie provoditsà ne avtonomno v ka`dom àzáke s posledu-
äæim sravneniem, a v napravlenii ot edinicá odnogo àzáka k eý
vozmo`nám sootvetstviàm v drugom àzáke;
— celâä kontrastivnogo issledovanià àvlàetsà ne ustanovle-
nie shodstv i razli~iè àzákováh podsistem, a váàvlenie razli~iè v
semantike i funkciàh edinicá odnogo àzáka v sravnenii s eý voz-
mo`námi sootvetstviàmi v drugom àzáke. Glavnoe pri åtom — váà-
vlenie razli~iè, shodstva váàvlàätsà ¼avtomati~eski½.
Sopostavitelânaà lingvistika:
Àzák A Àzák V Àzák S
Kontrastivnaà lingvistika:
Àzák A Àzák V
Rezulâtatá kontrastivnogo opisanià edinic àzáka mogut bátâ
neposredstvenno vnedrená v praktiku prepodavanià, tak kak oni
predstavlàät soboè opisanie otli~itelânáh priznakov konkretnáh
par àzákováh faktov v dvuh àzákah (naprimer, slov) i mogut bátâ
ispolâzovaná dlà differencialânoè semantizacii leksiki.
Provedennoe issledovanie pozvolàet predlo`itâ po kraèneè
mere tri tipa dvuàzá~náh kontrastivnáh slovareè, fiksiruäæih v
leksikografi~eskoè forme rezulâtatá kontrastivnogo opisanià
semantiki.
Perváè tip: semnáè kontrastivnáè slovarâ.
Slovarâ predstavlàet soboè posemnoe opisanie zna~eniè
slov, vástupaäæih blizkimi sootvetstviàmi ili åkvivalenta-
mi, a tak`e lakunami.
Ka`doe slovo ishodnogo (russkogo) àzáka predstavleno posle-
dovatelânám naborom sem — denotativnáh, konnotativnáh i
funkcionalânáh. Parallelâno predstavlen semnáè nabor perevod-
nogo sootvetstvià, gde ka`doè seme russkogo slova stavitsà v soot-
vetstvie sema inoàzá~nogo slova.
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Denotativnáe semá opisávaät priznaki denotata slova.
Konnotativnáe semá — åto semá ocenki i vára`aemoè åmocii.
Funkcionalânáe semá delàtsà na sleduäæie razràdá:
— funkcionalâno-stilisti~eskaà sema: me`stilevoe, kni`noe
(v t.~. vásokoe, oficialâno-delovoe, narodno-poåti~eskoe), razgo-
vornoe, sni`ennoe (v t.~. sleng, `argon, prostore~ie), nenormativ-
noe (v t.~. vulâgarnoe, brannoe, necenzurnoe);
— funkcionalâno-socialânaà sema: obæenarodnoe, ograni~e-
nnogo upotreblenià (v t.~.molode`noe, detskoe, v rabo~eè srede,
artisti~eskoe, äridi~eskoe, filosofskoe, tehni~eskoe professio-
nalânoe, spec. i t.d.);
— funkcionalâno-temporalânaà sema: sovremennoe, novoe, usta-
revaäæee, ustarev{ee, v 17–18 vv, v sovetskoe vremà, v 30-áh gg 20-go
veka, v period perestroèki i t.d.;
— funkcionalâno-territorialânaà sema: obæerasprostrane-
nnoe, oblastnoe, regionalânoe (ä`noe, severnoe, povol`skoe, uralâ-
skoe i t.d.), arealânoe (amerikanskoe, britanskoe, {otlandskoe, ka-
nadskoe i t.d.)
— funkcionalâno-~astotnaà sema: upotrebitelânoe, vásokoupo-
trebi-telânoe, maloupotrebitelânoe, neupotrebitelânoe).
Nesovpadaäæie semá vádelàätsà {riftom, ~tobá polâzova-
telâ slovarà srazu zafiksiroval imeäæiesà semnáe nesootvetstvià.
OTPUSK — SABBATICAL
period vremeni period vremeni
dlà otdáha 0
svobodnáè ot osnovnoè rabotá svobodnáè ot osnovnoè rabotá
0 svobodnáè ot u~ebá
0 dlà tvor~estva
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BAKLU[NI^ATÂ — TO IDLE AWAY ONE’S TIME
otdáhatâ otdáhatâ
ni~ego ne delatâ ni~ego ne delatâ
prebávatâ v prazdnosti prebávatâ v prazdnosti
uklonàtâsà ot rabotá uklonàtâsà ot rabotá








Esli slovo russkogo àzáka odnozna~no i imeet leksi~eskiè
åkvivalent, to v slovare privoditsà åkvivalent ~erez znak ravenstva:












Pri bezåkvivalenosti sem v odnom iz àzákov stavitsà znak 0,
~to ozna~aet, ~to sema bezåkvivalentna.
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OTDÁHATÂ — TO REST
vosstanovitâ silá otdáhom vosstanovitâ silá otdáhom
vosstanavlivatâ silá snom 0
provoditâ vremà provoditâ vremà
bez obá~náh zanàtiè, rabotá bez obá~náh zanàtiè, rabotá








Dannáè tip slovarà prednazna~en dlà perevod~ikov i issledo-
vateleè nacionalânoè specifiki semantiki raznáh àzákov. Mo`et
bátâ ispolâzovan i temi, kto horo{o vladeet oboimi àzákami, no
sover{enstvuet svoi znanià v semantike i stilistike sravnivaemáh
àzákov.
Vtoroè tip: kontrastivnáè tolkovo-perevodnoè dvuàzá~náè
slovarâ.
V åtom slovare slovo ishodnogo (russkogo) àzáka daetsà v for-
me tolkovanià, vklä~aäæego rezulâtatá polnogo komponentnogo
analiza slova. Tolkovanie zna~enià ishodnogo àzáka v takom slovare
shodno s tolkovaniem zna~enià v kontrastivnom semnom slovare,
hotà imeet bolee s`atuä formu.
V slovarnoè statâe takogo slovarà opisávaetsà denotativnoe
zna~enie slova, sformulirovannoe na baze komponentnogo analiza
denotativnogo makrokomponenta zna~enià, v vide posledovatelânogo
pere~islenià. Zatem privodàtsà otdelânoè strokoè konnotativnáe
semá, potom otdelânoè strokoè — funkcionalânáe semá. Takim
obrazom, v dannom tipe slovare daetsà polnoe semnoe opisanie zna-
~enià slova ishodnogo àzáka.
Esli slovo russkogo àzáka imeet blizkoe sootvetstvie, to åto
sootvetstvie privoditsà s pometkoè ¼sr.½. Pod~erknem, ~to v opisa-
nii semantiki inoàzá~náh sootvetstviè åkspliciruätsà tolâko
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nesovpadaäæie semanti~eskie komponentá ishodnogo slova i pere-
voda.
Ka`doe sootvetstvie daetsà v slovare osoboè strokoè.
Esli v russkom àzáke estâ lakuna, to daetsà inoàzá~noe slovo v
polnom tolkovanii, a v russkom otme~aetsà lakuna.
Naprimer:
BAKLU[NI^ATÂ — otdáhatâ, ni~ego ne delatâ, prebávatâ v
prazdnosti, uklonàtâsà ot rabotá, bescelâno provoditâ vremà;
neodobritelânoe, otricatelâno-åmocionalânoe;
sni`ennoe, obæenarodnoe, sovremennoe, obæerasprostrane-
nnoe, maloupotrebitelânoe.
sr. TO IDLE AWAY ONE’S TIME razgovornoe, upotrebi-
telânoe.
Esli slovo ishodnogo àzáka imeet v inostrannom àzáke polnoe
sootvetstvie, to dannoe sootvetstvie privoditsà so znakom =:
OTDÁH sostoànie pokoà, period vremeni bez obá~náh
zanàtiè, rabotá dlà vosstanovlenià sil;
neoceno~noe, neåmocionalânoe;
me`stilevoe, obæenarodnoe, sovremennoe, obæerasprostrane-
nnoe, upotrebitelânoe.
= REST
Esli russkoe slovo àvlàetsà bezåkvivalentnám, to v konce
slovarnoè statâi stavitsà pometka Bezåkviv.:
BALDE@ sostoànie otdáha, nasla`denià, udovolâstvià,
radosti;
odobritelânoe, familâàrnoe;
`argonnoe, molode`noe, sovremennoe, obæerasprostranennoe,
upotrebitelânoe.
Bezåkviv.
Esli sema otsutstvuet v àzáke sopostavlenià, to ona privo-
ditsà posle perevodnogo sootvetstvià s pometkoè ¼otsutstvuet½, v
slovarnoè `e statâe — vádelàetsà kursivom:
OTGUL period vremeni, svobodnáè ot osnovnoè rabotá denâ
dlà otdáha za sverhuro~nuä rabotu;
neoceno~noe, neåmocionalânoe;
me`stilevoe, obæenarodnoe, sovremennoe, upotrebitelânoe.
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sr. DAY OFF otsutstvuet: za sverhuro~nuä rabotu.
Tretiè tip: kontrastivnáè dvuàzá~náè perevodnoè slovarâ.
Dannáè slovarâ mo`et bátâ prednazna~en dlà perevod~ikov
oboih sopostavlàemáh àzákov i dlà lic, uglublenno izu~aäæih oba
àzáka, poskolâku on daet vozmo`nostâ detalâno predstavitâ seman-
ti~eskuä strukturu slova v oboih àzákah, kontrastivnáè (diffe-
rencialânáè) dvuàzá~náè slovarâ.
V åtom slovare privodàtsà slova ishodnogo àzáka (russkogo) i
ih blizkie inoàzá~náe sootvetstvià. V slovarnoè statâe privodàtsà
sami dvuàzá~náe sootvetstvià i semanti~eskie komponentá, diffe-
renciruäæie åti sootvetstvià i sostavlàäæie nacionalânuä spe-
cifiku semantiki dannáh sootvetstviè.
Esli slovo russkogo àzáka odnozna~no i imeet leksi~eskiè
åkvivalent, to v slovare privoditsà åkvivalent ~erez znak ravenstva:
pereráv = break
son = sleep
vzdremnutâ = to have a nap
{alopaè = skive
Esli slovo russkogo àzáka imeet blizkoe sootvetstvie, to åto
sootvetstvie privoditsà s pometkoè ¼sr.½; pri åtom dol`ná bátâ
åksplicirovaná nesovpadaäæie semanti~eskie komponentá
ishodnogo slova i perevoda.
Esli u russkogo slova v anglièskom estâ vektornáe sootvet-
stvià, to privodàtsà vse åti sootvetstvià i pri ka`dom sootvetstvii
åkspliciruätsà nacionalâno-specifi~eskie semá.
Esli odno iz vektornáh sootvetstviè àvlàetsà åkvivalentom, to
ono privoditsà pervám posle differencialânáh sem ~erez znak ra-
venstva, naprimer:
SON neoceno~noe, me`stilevoe, sovremennoe, vásokoupotre-
bitelânoe = SLEEP; sr. SLUMBER kni`noe, ustarev{ee, maloupo-
trebitelânoe; sr. NAP neglubokiè, neprodol`itelânáè, obá~no v
dnevnoe vremà, obá~no u malenâkih deteè, razgovornoe, upotrebi-
telânoe; sr. CAT-NAP neglubokiè, neprodol`itelânáè, odobritelâ-
noe, razgovornoe, upotrebitelânoe
Veroàtnostnáe semá åkspliciruätsà s ispolâzovaniem pomet
¼preim.½ ili ¼inogda½; otsutstvie pomet govorit o postoànnom
haraktere semá. Esli sema odinakova v oboih àzákah, no razli~aetsà
veroàtnostno, ona dol`na bátâ vádelena v oboih slovah:
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progulivatâsà ¼preimuæestvenno netoroplivo½ — to take a
stroll ¼netoroplivo½.
Esli veroàtnostnaà sema prisutstvuet tolâko v odnom àzáke, to
ona ukazávaetsà v dannom àzáke s pometkoè ¼preim.½, a v drugom ne
ukazávaetsà:
otpusk — sr. leave ¼preimuæestvenno v armii½; sr. recess ¼pre-
imuæestvenno v sude ili parlamente½;
son — sr. nap ¼preimuæestvenno v dnevnoe vremà½, ¼preimu-
æestvenno u malenâkih deteè½.
Edinicá s funkcionalâno-stilisti~eskimi, funkcionalâno-
-temporalânámi, funkcionalâno-socialânámi, funkcionalâno-~as-
totnámi i funkcionalâno-territorialânámi razli~iàmi semanti-
ziruätsà analogi~no denotativnám semam:
peredá{ka (upotr.) — sr. respite (maloupotr.)
lentàè (upotr.) — sr. sluggard (US) (maloupotr.)
várubatâsà (molod.) — to hit the bricks (obæenar.)
dráhnutâ (prostore~noe) — to kip (razg.)
spatâ (sovr.) — to slumber (ustar.)
Takoè slovarâ budet polezen vsem, kto izu~aet inostrannáe
àzáki na na~alânom ili srednem urovne.
Vse tri tipa slovarà mogut bátâ realizovaná v leksikografi-
~eskoè praktike i mogut soslu`itâ horo{uä slu`bu perevod~ikam i
izu~aäæim inostrannáe àzáki.
Naibolâ{uä cennostâ dlà issledovateleè nacionalânoè speci-
fiki àzákov i prepodavateleè àzáka imeet kontrastivnáè semnáè
slovarâ, kotoráè vástupaet fakti~eskoè bazoè dlà sozdanià ostalâ-
náh tipov kontrastivnáh slovareè. Vmeste s tem, v svàzi s bolâ{im
obãemom slovarnáh stateè kontrastivnáh slovareè (osobenno se-
mnogo slovarà) ~isto tehni~eski celesoobrazno, o~evidno, delatâ ta-
kie slovari po otdelânám temati~eskim gruppam leksiki, naibolee
relevantnám v metodi~eskom otno{enii.
S u m m a r y
Sternin I. A.
MAKING A CONTRASTIVE DICTIONARY:
PRACTICAL PROBLEMS
It is argued that that componential analyses is at the basis of contrastive lexicography and
makes possible 3 different types of contrastive dictionaries. Some contrastive dictionary is the
basic type of dictionary for contrastive lexicography.
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